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• Pazienti È stata selezionata una coorte di 40 pazienti (19 maschi e 21 femmine di età media 73,54 ± 7,75 anni) afferenti al blocco operatorio del Dipartimento Cardio‐Toracico del P.O. di Cisanello, sottoposti ad interventi di cardiochirurgia per coronaropatia o valvulopatia o a chirurgia videolaparoscopica robot‐assistita (Tab.1). In un caso alla valvulopatia aortica si accompagnava una dilatazione dell'aorta ascendente. La presenza di EVLW è stata indagata utilizzando l'ecografia polmonare e la radiografia del torace. Per i pazienti cardiochirugici sono stati rilevati anche i valori di BNP.  PAZIENTI SOTTOPOSTI A CARDIOCHIRURGIA  n=21   ETÀ  73±7         SESSO M VS F  12 VS 9         PATOLOGIA  (ANCHE COMORBIDITÀ)         VALVULOPATIA AORTICA    12  57%   VALVULOPATIA MITRALICA  3  14,28%   VALVULOPATIA TRICUSPIDALE  1  4,76%   CORONAROPATIA    12  57%   DILATAZIONE AORTA ASC.  1  4,76% BNP BASALE        284,18±318,11 BNP UTI        468,57±364,38 BNP A 24H        623,24±297,11 DURATA CEC      90±27 MIN.   
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• Radiografie del torace Le radiografie del torace sono state eseguite nel pre‐operatorio, all'ingresso in U.T.I. e dopo 24 ore, in proiezione antero‐posteriore ed in decubito semiseduto, da Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell' U.O. di Radiodiagnostica 2 del P.O. di Cisanello; fanno eccezione le radiografie preoperatorie, effettuate nelle U.O. di provenienza. Lo score radiografico utilizzato è stato validato, con le limitazioni esposte in precedenza, da Pistolesi et al.123, e tiene conto dell'aspetto delle opacità ilari, della presenza di strie di Kerley, di micronoduli, dell'ingrandimento delle scissure interlobari, della presenza di manicotti peribronchiali e perivascolari, dell'aumento diffuso della densità ed infine della presenza di versamento67,123‐125 (Tab. 2). I referti sono stati compilati da medici delle UU.OO. di Radiodiagnostica dell'A.O.U.P.      Variabili        Score               Vasi ilari           Allargati      1  2  3 Densità aumentata    2  4  6 Sfocati      3  6  9            Strie di Kerley         A      4  8   B      4  8   C      4  8              Micronoduli      4  8   Ispessimento delle scissure  4  8  12 Manicotti peribronchiali e perivascolari  4  8  12 Ombra periilare    4  8  12 Versamento subleurico    5  10   
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